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Jawab Soalan ! dan DUA (2) soalan lain.
1 ' a. Fasal 10 perlembagaan persekutuan menjamin beberapakebebasan 
. 
kepatra narganegara ini . Nyatakan kebebasan
, 
yang dijamin dalam fasal tersehut
b. Apakah majalah Me]ayu yang pertama triterbitkan? Nyatalanjuga nama pengasasnya dan-juOuf majalah iersebut
c. Ancla pernah menerbitkan akhbar dan majarah t.anpa memintaizin dari Kementerian Daram regeri.- -nit.i;i;;; ";;il;;tepat dan perinci di bayah perunlukan manakah maka aioaberani berbuat demikian.
d. 
.Akta Hasutan melarang, antara lain, penyoalan Bahagianrrr perremtragaan, perkara r.52, r.53 dan- t gi perlemlagian.Apakah hal yang terkandung di dalam Bahagian dan peikaratersebut?
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IUP 4Ql : penulisan dan penerbitan t{aialah
lrlasa: [2 jaml
(20 markah)
jilu anda ingin terbitkan sebuah majarah umum tralam bahasaItlelayu sekarang, apakatr perkara yang akan anda pertimbangkan?
(40 markah)
seorang penyunt.ing/editor majarah <ri negara ini perlu tahudan patuh akan undang-undang yang berkait.in aenganpenerbitan. Iluraikan un<lang-undang tersebut.
"Dengan adanya televisyen,. majalah tidak lagi 
t;:,l]i::::
untuk. hirlup. peranan majalair telah aiambir alih orehtelevisyen.', Bincangkan.
(40 markah)
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